
















































































カーはCEA 1.59 ng/ml、CA19-9 5.5 U/ml、CA125 



































































































































































TAH, total abdominal hysterectomy; BSO, bilateral salpingoophorectomy; OME, omentectomy; LYM, lymphadenectomy; CBDCA, Carboplatin; VP-16, Etoposide; 











本症例 68 ⅣB TAH+BSO+OME optimal CPT-P CPT-P CR 11 ⽣存 
Saitoh-Sekiguchi M, et al 
14)(2007) 
55 ⅢC TAH+BSO+OME suboptimal ― CPT-P CR ― ≧12 
⽵中ら 15)(2008) 26 ⅣB LSO+OME suboptimal ― CPT-P PR-SD 4 6 
Kira N, et al16)(2012) 33 ⅢC TAH+BSO+OME+ 
pelvic and para-aortic LND
ND ― CPT-P 
→Amrubicin 
PD 4 6 
Kumasaka R, et al 
17)(2016) 
48 ⅠC TAH+BSO+OME+ 
pelvic and para-aortic LND
complete ― CPT-P CR ― ≧24 





熊⾕ら 19)(2017) 40 ⅢC TAH+BSO+OME suboptimal ― CPT-P  
→Amrubicin 
NA ND 13 
伊坂ら 20)(2017) 58 ⅢC TAH+BSO+OME ND ― CPT-P NA ND 
 
ND 
南野ら 21)(2019) 55 ⅠC1 TAH+BSO+OME+ 
pelvic LND 
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Successful management with irinotecan （CPT-11）-cisplatin
combination therapy as a neoadjuvant chemotherapy for
a patient with ovarian small cell carcinoma: A case report
Yasufumi Ito＊, Takeshi Sudo＊, Manabu Seino＊, Yuriko Suzuki＊, Mika Fukase＊,
Norikazu Watanabe＊, Keiko Yamanouchi＊, Tsuyoshi Ohta＊,
Aya Utsunomiya＊＊, Rintaro Ohe＊＊, Satoru Nagase＊
Introduction: Small cell ovarian carcinoma is an extremely rare neoplasm that represents 0.1% of all 
histological types of ovarian cancer, and is the histological type associated with early progression and 
poor prognosis. We report a rare case of small cell ovarian carcinoma that was successfully treated 
with irinotecan-cisplatin （CPT-P） neoadjuvant chemotherapy. 
Case presentation: A 68-year-old woman was diagnosed with small cell ovarian carcinoma of 
pulmonary type, with peritoneal dissemination, liver metastasis, and massive ascites observed during 
exploratory laparotomy. She received 3 courses of CPT-P as neoadjuvant chemotherapy, and interval 
cytoreduction was performed following successful chemotherapy. We did not detect any gross uterine, 
ovarian, or peritoneal lesions. The hepatic metastases disappeared after 3 courses of adjuvant CPT-P 
therapy, and her progression-free survival was 11 months. 
Conclusion: CPT-P therapy may be useful as neoadjuvant chemotherapy in patients with advanced 
small cell ovarian carcinoma of pulmonary type, in whom a residual tumor measuring <1 cm may be 
difficult to achieve after primary surgery. 
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